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PUEDE LUCHAR CON EL SOCIALISMO; 
- .. , 
El gran Pontífice que hoy se sienta en la 
silla d,e San Pe,dro, el s3,bio Leon XHI, lo dice 
en su notable Éncíclica 'á los obispos de' Hun-
gria, dirigida ·,ell ~,Ag,osto últimó. Estas son sus 
palabras: «Para-impedir los terrorés del socia-
lismo /lO ,hay m~~ ql;l,~ . un medio, el mejol"y 
más eficaz, préscindiendo deh~ual de poco sir-
ve pal'a retraer 'á los malos 'ehnie<;fo del casti-
go,: este medio consiste en ed'uear al ciudadano 
en la religion, y que los obligue el respeto y 
a~ol' de la iglesia .. ,. Porq\le la religi,on nos 
manda-venel'ar y temer' á Dios á la vez que es-
tar somet.idos y obedecel' á los poderes legíti-
mos; prohibe todo acto sedicioso; quiere que 
á todo individ.uo se le I'espete e r , su pl'opiedad 
y en sus del'echo,s; q u,e los ricos socol'ran con 
amor y bondad al mayor número de los me-
nestel'OSQS; t¡.ata al . pobl'e con toda caridad; 
cunsuela con accion suavísima al atribulado, po-
niéndole delante la esperaQza de m~yores _ é 
inmortales bienes, tanto más grandes cuanto 
más grave y más duradero fué aqui el padeci-
miento,» 
Deb,eria terminar ya el artículo, porque cada 
pulabra del inspirado Pvntífice es una verdad, 
cada pensamiento un discur'so, cada periodo 
una aseveracion indi~H'utible; pero_ en la nece-
sidad de aducil' las pl'uebas, vamos á illtentar-
lo, en la confianza de qu.e, la ilustracion de los 
lectores ~l1plirá nuestra insuficiencia. 
El pueblo, dice un sabio, es del que le ha-
, bla, y aprisionado hoy en las redes del mate-
rialismo, solo oye nega r á Dios, pOller en duda 
la exi~tel1cia del alma, y como tiene vacía la 
inteligencia y . destrozado el coruzon, aunque 
eleva todavia los ojos y busca en su alma las 
sublimidades de la fé y las grandezas del amor, 
no encuentr'a ya 111ás que la nada en su cora-
ZOIl, yel vacío en el cielo, Desciende en sus 
pensamientos, tiján~dolos_ en los objetos que le 
rodean; se-entera de los funestos escándalos, de 
arr'ii)a; vé el , lujo' y lo's placeres que son ex.~lu­
S\VO patrinwIJ-io de I~s clases"privilegiadas; . re-
cuerda q.ue ,:él.pa trabaj~dQ . en los · palacios y 
construido la mesa de los festines; que su hija 
ha arrrglaJo las galas y adornos de las muje-
res favoritas y ,exclama en me.dio de lo .qudla-
ma su infortUl)io; gozad, gozad mientras traba-
jamás dia, ,y noche para vosolr'os. ¿Dónde está 
esa Providencia que cuenta los latidos ' del co-
razon y las canas de la cabeza? 
Cuando el pobl'e llega á ese estado de fasci-
nacion que ha sido el fruto de ·la:; predicacio-
nes ateas, en su alma lacerada fórmanse fuer-
tes envidias, codicias 'sin. freno y odios apasio-
nados. ,En sus labios solo se ,escuchan palabras 
de venga~za, y dando rienda suelta á los de· 
s,eos,. solo ové lo que posee, y solo sueña en la 
que leJalta. Si algun temor ó consideracion le 
detiene, en; sus ,pasos, pronto se precipita por 
pO (!.l las sujestion.es de los qlle buscan en la adu-
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lacion y el engaftO el escabel de su engl'ande-
cimiento, Este cuadro desconsolador e~tá co· 
pi ado del original y aun he rebajado mucho la 
viveza de los colores. Es el cuaJr'o de la socie-
dad actual ell el que se han borrado los res-
plandol'es del sol cristiano para piutar encima 
íos errores del social iSlllo. 
Pues bien; ¿Dónde hallar la solncion de ese 
gran proJ!ilema qQe nos pl'csenta' hoy el mu n-
do? Leon XIlI lo h~ didlo; «Solo el1 la iglesia 
católica.» Esta madre cariñosa se apl'oxima á 
esas mas.as desesperadas, les rele\'a los miste-
rios de la cl'eacion y las leyes de la providencia, 
les habla del pecado origillal, les explica la re-
dencion, les muestra el cielo" y les instruye 
asi en la ciencia de la vida y de la eternidad, 
Esas masas entonces seguras de q~l c si trabajan 
en la tierra l'ec íbÍl'<l1l el pl'emio en la gloria, 
lejos de abandonar las herramientas de su ta-
ller las cojen y las ,besan, porque saben ó 
aprenden que un dra fuel'on toc~da s por manos 
de su Redentor. 
La iglesia dice al jornalero; «lrabaja hijo 
mio, porq~le tal es la noble condi0ion de tu . 
destino.» Todo ser nace sujeto ' á la ley del 
trabaj r); desde la hor'lJ1iga que se arrastra por 
-la t'erra, _ hasta el águila ~ue se c~e rne en las 
alturas. Trabaja el ingeríiero que desde su bu-
fete obliga á los mares separados por la tiena 
á dal'se un estrecho abrazo; tl'abaja el sabio 
que arranca sus secretos á 1'3 naturaleza; el jefe 
-que gobierna el Estado; el :ll'lista que dá Ino-
vimiento al hi.erro y trasforma el mármol en 
estatua; el poeta que canta á través de sus son-
risas ó de sus lágrimas; el abogado que aplica 
las leyes pal'a defender los derechos de la hu .. 
manidad; el médico que, Jt'spues de gastar' sus 
dias y sus intp.resf3 s buscal.leJo la ciencia, espo-
ne su vi rlll á cada pa.;o .i 11 fl to al leebo ti el COII-
tagioso enfermo, y el sacerdote qu e, como el 
médico, se sacl'il1ca en al'as de la sociedad, re-
cogiendo en recompensa, muchas veces, la 
burla)' el escarnio, Al escuchar estas atinadas 
cO!lsideraciones apr'erldr el jornal/'ro que no 
solo él está condenado {¡ 1.:1 fatiga ordinaria; 
aprecia el puesto de honor que le cupo en la 
jerarqui-a social, y .cuil)q,uíera que sea el peso 
de su cruéz ~en:dice .á la providencia, porqu e le 
-ha cQn-fiadQ el nQbleapost-ol-ado del trabaj o~ 
La iglesia hace más::,slt rmision 'es- gahar' las 
almas para el cielo" pero cuida tambien de los 
'cuerpos, porquE' jamás ha despreciado la mate-
ria: la aprecia como eriatul'a de Oías que 'debe 
servir al alma en las ascensiones á su autor. 
Santifica el cuerpo hllm'ano á sü entr-ada en el 
mundo, y le benJice en los umbrales de la 
eternidad al depositarle 'en el campo del ,'eposo 
temporal. Tambien cuando el jornaler'o y el 
pobre heridos por el mal se postran en el le · 
cho del dolor, entonces qtl~abartdonados se ven 
de aquellos que los seducían con I'isueñas ilu-
siones para explotarlos en su favor, )a iglesia 
como verdadera m'ad re acude en su socorro, le 
manda uno de sus ministl'9S que le anima, con-
suela, tranquiliza su con~iencia rompiendo las 
ligaduras del pecado, reeoj~ su postre r -'Ilspi 
ro y cierra , sus ojos si lIeg-a á ser víctima de la 
muerte. -Cünduce jumo-, áJa ' c~madel . p.obre 
jornarel>o y á la mísera vi\'i~'nrla del desfalleci-
do p,)r el trabajo de larga vida, una de esas 
almas gr'a nd,es que han tr'oyado el aparatq de 
..las ga las y las ternuras de su madre,' por el há-
bito sombrio, si bien consolador, de lá pobreza 
y el amor; ó de esos án¡;eles de la vejez: 'que 
cU ~l ndo la soci~dad los ,'cc ll aza y repugna por 
in útiles y asquerosos y la vida los abCJ nqon~, 
ellas los visten, asean y ¡j limentan con el pro-
ducto ~e la limosna que recojen con sus b,en-
bilas manos. «Nosolr~s venimos en: tu busca, d,i~ 
cen {¡ esos desgraciad os, el Dins de que blasfe-
mabas nos envia para consolarte: no 1I0res"yá, 
pues nosotras seremo, desde este mom-enlo tu 
hermana de corazon, tu hermana de la cari 
dad,» Enternecidos ese enfermo y t'se anciano 
con tal lenguaje nunca oido, se al'repienteri d~ 
habel' buscado en el mundo lo que no puedie· 
ron encontrar; sienten humedecidos los o-jos, y 
juntando las mallos exclaman: «Sí, creamos que 
hay un padre comun en los cielos, cuando en-
contramos en la tierl'a estas h'ermanas que no 
conocíamos, y que solo la iglesia católic,( nos 
hace conocel'!» 
Asi, solo así puede hacerse retirar á la clase 
pl'oletaria del campo dé la lucha, en pi que se 
pelea pOI' la propiedad y los bienes y goces de 
la tier'¡'a, y esas o-b ras salvadoras fl'ulO son-de 
la igl esia caÚ'JI iea, , " ,'- , , 
No 4ueremos concluir este artículo ya que 
en él he mos nombrado á las hermanas de la 
caridad sin hacel' constal' el concepto que han 
mel'ecido a el~ernigos tan encarllizados dd cris-
tianismo ~omo Voltaire y Proudhon: «No Il ay 
cosa mfls gr&nd e, dicr. el pl'imero, que el sacri-
ficio que hace una mujer par<l alivial' eil lbs 
hospitales el conjunto de las mi~etias humanas; 
los pueblos separados de la comunion I'omana 
no han imitado sIno imperfeclan1l~nte I)na ca-
l' iJad tan gt'llC~['osa.» «Confi eso, añade Prou-
dhon, que lantas personas del bello sexo que 
se hacen las enfermeras de sus hermanos en 
Jesllcr'isto, nie conmueve y estl'emece; y me 
desp l'eeiat' ía :1 mí mismo, si hahL\lIdü de ellas 
se escapase dl~ mi pluma tina sola palabra de 
irtmÍa ó de df:':;den. ¡Oh santas y va lerosas mu-
jeres! VlH' Slr') ,~ corazones se ball adelantaJo ', á 
la época,' ~ 11 0->01 1'05 misel'ahles l'l/lina rios,f~l, 
-sos filósofos .~ ;-,abius, SOI1lIl:; r¡e,:, puilsabks ,dG la 




Don Santiago Dilvan, vecino de Pen (Francia)., ha 
presentado en el Gobierno de provincia de Huesca 
cún fecha 14 del act ual, uua solicitud de registro de 
doce pertenencias de una mil la de plOmo con el nop¡-
bre de Esperanza, sita en el término municipal de 
Sallén y ,Lanuza, p~araje Jlamado Ponchillos. 
El ayuntamiento de Canfranc ha ' solicitado qua 
se reduzca á completa la escuela de niüos de aqu-el 
pueblo que ahora es de oposición. 
En las propuestas que se están formando en la 
Secretaría de la Junta de Iustrucción pública de es;; 
ta provincia __ deberán ocupar los primeros lugares 
" para la provisión de las escuelas de niños de Ser U", 
Caniás, Abenilla, O,' ia y B ubal , don E usebio María 
Perez, don Simón Casasús Lain, don Joaquín Trillo 
Benasque, don J osé P errel' García y don Pascua l 
Salamero Nerín , 
H an sido nombl'ado:-l maestr os in terinos de las es-
cuelas de Ayerbe, EspcJsa, Fítgo y Canfran c, don 
Gregario Sanclemeute, d.on Vicente Perez, don Con-
ra.do García y don Mar tin C<:t l va, r espectivameute, 
H oy que las garbosas hijas de los vecinos valles 
de H echo y AllSó van aval ldonando su antig uo tra-
je de t alle dtlbajo de 10~ hombros, t rata la moda de 
adoptarlo para el p róxi llH) invierno, H e aqui lo que 
acerca de esta moda dice un periódico, 
"Trátase en París de resucitar los talles altos de 
nuestras bisabuelas , y las faldas ceñidas, Se acaba-
rán, pues, los talles de avi"pa, una vez que se piensa 
subir la cintura h alota cerca de los hombros, 
Otra moda de es te in vi erno consistirá en Hevar 
las m.angas de los vestidos de las señoras, ele oolores 
distintos á los del traj e, cuma los de los ioC'hy , 
Los pájaroB mosoas harán su apariciól l eu los 
sombreros femeninos, Parece que ha ll eg;¡ <lo proce-
dente del Brasil, un verc1ader o cargp,meu to ele estos 
volátiles; y como hay que colocarlos de a lguna ma-
nera, los van á oolocar en los sombreros ,,, 
'Indícas') para ocupar un distinguido asient o en el 
coro de la catedral de Huesca á l1l1 ilustrado y vir-
tuoso saoerdote que hoy desempeña una de las pa-
rroqtJias del valle de Tena. 
Celebraríamos se confirmase la notioia. 
Ha sido j':lbilado don F ranJisco Sasot, persona 
muy conooida y querida en e~ta ci udad , y provo em-
pleado que durantelarguísimo:,;año:s jla desempefli:t.do 
cargos de importanoia en la intervencioll de H acien-
da de esta provincia, 
Por concurso de traslación ha siLlo designado para 
desempenar la notaría J e Casbas J e Hne-oa, el no-
tario don Mariano Gavin, qu e en la actualidacl de-
sempeña la de la vecina vill ¡¡, <le Biescas, 
En estas últimas semanas se han llevado á cclbo 
algu;nas obras dereparacion en el oélebre in o lla~te.r i o 
de San Juan de la Pena; pero est as han sido de tan 
exigua importancia ql!e dificil mente con ellas se 
. puede librar de .lo:,; efeotos destructores ufl l tiempo 
la parte más prinoipal de t alJ uotable edificio, 
La cantidad facilitada por la Diputación provin-
cial é invertida por el admin .i sbrador del monaste-
rio, asciende tan solo á 250 pesetas, 
De lamentar es ¡ue el estauo precario de la Ha-
cienda de nuestra corporacion provincia l no le per-
mita atender, como sf; lll erecl' , á la conservacion ele 
un monumento que recuerda '1LlÍzá el mayor núme-
ro y más preclaras glorias del antig'.lo r eino de 
Aragon. 
Ayer terminó la feria que por espaoio de tres di as 
ha prestarlo á esta ciudad una animacion extraordi-
naria, muy superior á lo que se esperaba, 
En tal abundanoia se ha t raído el ganado vaouno 
y de oerda, que insuficientes á contenerlo los locales 
designados para meroado, aquel hubo de ooupar 
la pla~a de San Pedro y la" afueras de la poblacion 
estendiéndose desde la. puerta üe los Banas has ta la 
' glorieta de la de Sallta Oro::< ia 
La escasa concurrencia de compradores y las mu-
chas y perentorias ll E' cesid 'li.lt' s de nuestros lugare-
ños, han sido moti vo para '11le las tn'.l1sacciones, 
aunque nUIlll:l'OSaS, se llayall h 'cho á bajísimos pre-
cios en el pel je, siendo algüll tanto más apreciado 
el ganado de oerda. 
Hoy todavía se Ilota alguna enimacion en nuest ras 
calles, retirándose con sus meroancías los que más 
desahogados ó con mPll OS necesidad de vender, no 
se han conformado oon los precios hechos por los 
compradores. 
Sin embargo de la inmensa concurrencia nuestro 
pueplo ha demostrado su cnl tura no ocnnrri E' ndo más 
incidente desagradab le qae el suoedido an ' e ayer en 
las cuatro esquinas dOllde dos mozas garridas im pul-
sadas .por los oelos, segun se dijo, se dieron de bofe-
tada limpia, hasta que, joosa rara en estos casos! la 
intervencion del único ej '~ mplar del cuerpo munioi-
pal que existe en esta poblaoion, puso t érmino á la 
contienda, haciendo que las protagonist as fueran 
conducidas á la oároel públioa para calmar sus ímpe-
tus belioosos. 
Llamamos la atencion de qnien corresponda sobre 
la carenoia de efectos timbrados que con demasiada 
frecuenoia se nota en los e~tanco:; de esta oiudad. 
Desde hace up.os q, uince c\ias no ::le encuentra en ellos 
ni un solo sello de un cuarto de céntimo; muy pooo 
há se oarecia de los de cinco y ele los móviles de diez 
céntimo:; , y oca¡;¡iones se dan de no pod.er eS tender un 
documento oualquie'ra por no hallar el papel corres-
pondiente, Esta falta, á la par que ocasiona moles -
tias al público, perjudioa de UL modo considerable á 
la Hacienda, contribuyendo á la disminucion de los 
, ' 
ll1gresos , 
Ayer se hizo cargo de las oficínafl de t elégrafos y 
correos de esta ciudad, el jefe de estacion procedente 
de Zat'agoz:a, D, Angel Madina, 
Algunos periódicos de esta provincia han indioado 
para la Direccioll general de Obras pú blicas al di-
putado á Córtes por Boltaña, nuestro r espétable pai-
sano, don Ramon Lacadena. 
Sería un nombramiento acertado y muy oonve-
niente para los intereses de nuest ro país,. 
NOTICIAS MILITARES.- CARAR1NEIW~ , H an sido des-
tinados á esta 'Comandancia el sargénto 2,° Cecilia 
F orinos Barroso y oabo 1.0 Mignel F el' nandez Fer-
nandez, l' rocedelltes de la Málaga, y el cabo 2.° de 
la de Lérida Laureano <j-állego Gasiu t, 
B ajas"; el sargento 2.° 'Vicente RodriguezVilacha 
y oabo l.0 Manuel R omero Ganado por destino á l a 
de Málaga, 
CRO QUIS MA DR IL E l~OS, 
LAS REF Cl RMA S. -- ESTH~::" O :; 'l'I': ATfl HES, 
No es po~ible desdoblar' un ~ol o per' iódico sin que en todas 
sus pla n;/s y en todas sus co lul1l nas se veJn artículos, suel-
tos y notÍl;I,JS sobre las refo rmas, 
eror'mas en Gue rTa , re rol· ma~ en Grac ia y Justioia , refol-
mas en Ultramar, en Fomehlo yen toll as partes Y esto 110 es 
plet; i ~,Hn e nte de ~ hof'a ¡ ni puede ac ha(' ,jl', e á un rleter llIÍqado 
pal' tl do político: e& un signo de l OJl 'acter ewa ñol di SpUesto 
~ i ei l l pre á alter;jI'I ;¡s leyes porq r.:e n{)~ r'eji mos, en todas las 
nl anift':, taci(l O(' ~ de la vi cia , 
Lo que aye, se Ili zu huy ,e aclara, mañana eae en desu"o 
y a I aIro "e refo rma; desde el CóLl igIJ fu nda men ta 1 has ta la 
orden de la s oliLinas centrales ó provineiales, todo en rápido 
y v e f'ligino~o Illov ilU ienlo, cambia , se altera y reforma per-
mitiendo sospechar que el 'problema del movimie·nto conti-
nuo, d ese~pef';.¡ci (j n el e Jos mecánicos ha dejª@ de..s~pª['a 
Irl política y la ádmínistl'acion (le ,spaná. ., . 
A la sOlll bra . de estas reformas lJs periódicos oficiales y la 
coleGcion legI slativa nutren sus plana" las compil¿¡ ciones 
menudea n, las disposiciones oficiales concordadJs y ano-
tadas ll enan los anaqueles de las librerlas y los armarios de 
los sabios, y no hay empleado que conozca la l e gi ~lacion e~­
pecial del ramo en que sirve, tí fu erza de los remiendos, re-
formas, in terpreta ciones, adidones y jurisprudencia es table-
cida pa ra loJ"s los ca,os yaun pal'a todos los gustos, 
r hora dio ·en los diarios que las reformas anunciadas son 
mu y b'lclla , ; ¡,ero talllnien 'se dij o de la ley ahora vigente y 
se di l a ll1añ:, na de la que pueda retlmplazar á una y á otra 
Y, sill eu IlJ¿¡ rgo, bastaria un caJll bio de personas en el gobier-
no para 4ue resul lase pe ljudicia l y deliciente lo que aparece 
benf'ficio,o v tS"o mpletísimo. 
Ahora, miíGho más que en lo ~ tiempos de Jovellanos, au-
tor el .:' la fl tlse , las leyes nuevas menudean que es un porten-
to y el c,ulllplimiento de cualquiera antigua cue~ta pleitos de 
un siglo 
UII (Jolítico que no es de la siluacion y que no puede, por 
10 tanto, intervenir abara en la confeccial1 ele las leyes ni en 
la ap licacitl n (je las mismas, no pudiendo vivir sin reformas 
se ba plopuesto refo rmar su dO I1J icilio, con~irtienelo la sala 
en rl epó, ito de esteras y cal'bon, la coci,na en estrado, el co-
medor en bi iJ lioleca y los pa,i110s en despachQ. 
Mañana acaso reformara el traje, llevando el sombrero en 
los \Ji rs y los calcetines en la cabeza , . 
I'l 'ro ¿quien se atl·everá á censur,arle por ello? 
Poco mas ó poco menos, de esta índole suelen ser las re-
formas de los políticos de España;' , ' ' , ~ 
* ' * *. , 
Desde hace ~ucho tiempo el publico qúe asi~te á 'nues'-
tras tea tros veniase la mentando,· y con ~obrado motivo, 
de las eXdjeraciones de la claq.ue .que con tal de imponer 
obras nwnos que medianas. y artistas de menor mél'ito que 
las obra:;, no vacj]aba ~l en convertir los coliseos en una ver-
dadera plnzuela . . 
El ex r:eso de la claque ha motivado otro exce,;o no menos 
lamentable; la p l'e~p nta cil ' n en I"s tea trOs el e OtlO cuerpo que 
llama re Je j. .aleadores ó reventadores y cuya mislon se reduce 
á sentenciar' sin ju ic io y 5in apelacion lQ(la obr,1 que por pri-
mera vez acuda en busc,a de la ,aneion del púlJ lico. ' 
Verdadera antite,is de la cl Iqtte no ha y pa , a el cuerpo de 
pateadores títulos ni 11Iere,·illjien:06 y , q)(' lI d ~ h ;i escut;hado 
la primera escena dH una obra cuando c(¡ IJ lien7.d a sisear, á 
la te rcera ó cual'la empieza á toser y al me,l iar la comedia 
inicia el pataleu, que prosigue el1 pi ogleo. ivo aumen-
to has ta la I.errnina cion Estu slelli fi re que la claljue no 
apl auda antes una escen,) ó U'na rl ez ~ musical , en cuyo caso 
la batalla se entalJla desde ' luego con no ta ble disgusto del 
pú blico á quien 111 ) se :e dej:i eswl'\w' untl obra ni . formar 
Juicio propio acerca de su rn él Ho, 
~~ ntl'e ambos ex tremos igualmente rrnsurab16s , la claque 
merece lodavia lliayor re~pelo, pues, ~ólo puede crear hiLos 
l1clicios y se vale para ello de las manos, mientr3s que los 
paleado res ,',ausan gravísimos perjuicios á empresas y auto-
res, utilizando al e1'0cto sus extremidades inferiores, que ~on 
sin duda, sus armíls decomlJate y sus auxiliares (Jara 'esai-
Iair, si es que eSCrIben. 
Vo lvemos, como se ve, á los tiempos de los chorizos y po-
lacos I pela agravados con mucho, no siendo de extrañal' 
que,.com:) consecuencia de esto, el publico pacifico ,\ aficio-
nado á las artes escénica,s se vea en la precj"iun de seguir' al 
pié de la letra eI consejo que fundado en otras ~ausas daba el 
aULor de e~tos Croqttis, hará cosa de un año, en el titulado 
El tea/1'O en casa, 
Alabarderos y pateadores carecen de r:lzon de sel', y si no 
han ,de motivar escenas mfis desagradables todavía ,/ue las 
ya pre~enciadas, será conveniente que la autoridad recuerde 
, .que existe un reglamento de tea tros yen él algun ar~iel}lo 
que taxati va1Jlente determina lo que corresponde h:Jcer en 
e~to,; casos 
La claque con sus a!llau ~os Y los reventadores ó paleado-
res con el f'jercicio de sus piés lIegar:\ n á hal:er' intolerable la 
asi ~tencia á nue~tros tea tros y contri buil án por iguales par-
tes al demérito del espectaculo escénilo. hart<.l decadente ya 
por la viciosa forma cion de las cOl1lpañíaR, las exigencias de 
los que laS constituyen y la docilidac( con que los autores 
dramáticos hacen sus obras á la medida y patron de aquellos, 
siH contar para nada oLras causas que tienen alejad0s de la 
e,ce na á los más emlllentes aulores, m:e 11II'a s que la llenan, 
usufl'uduan y usurpan traduGtores sin t;ondencia yautorcillos 
de aluvion, · ' 
* * * ' Digamos ahora dos palabras, las que merecen, de los ulLi-
mos estren06: ' 
En la Comedia Antonina de Pado va, nuevo arreglo de una 
obra traducida y arreglada diferentes veces, sin. que en nin-
guna haya agradado, Todo el ingeni ) de los Srps, Taboada y 
Günzalez Llana, menot',no bastó para rQmper el hielo y la 
obra pa3ó la segunda noche al panteon del olvido. 
En Lara se ha e.strenado Alto el fttego, del Sr. Jacks0n 
Cortés, Diente por diente de don Fidct'o Fraizoz y La seña 
Qondesa de don Sinesio Delgado: sólo esta ultima ha logrado 
sostenerse algunas noches en el cal'tel. 
En t'.:slava se ha estrenado Toros en Vallecas, dl3. los se.ño-
res García Parra y Gascon; Centra.l? pasillo telefónico e in-
geniosisimo de Adolfo Llanos, desUnado á muy larga vida y 
Doble boda, que no agradó 
En variedades T01'os embolados del Sr, Jackson en cuya 
pieza canta Lujan, 
Finálmente, Martin nos ha dado T'ula de don Salvador 
Granes y Chin! Chin: de los Sres. Palacios y Perrin, 
Com0 se ve, nues tr'os autores suplen la calidad con la can-
tidad. ' 
M, OSSORIO Y BERNARD 
18 Ocubre 1886, , '1 
NOTICIAS GENERALES. 
- - ------.-------
-El doque de Frias, nombrado gobernarior de Ma-
drid, posee los sig uientes títulos: ma¡'qués de Bel-
monte, de Belal'gt) , de Carecena, de Frer:hilla ,y Villa-
l'l'amiel, del Fresno, de Fromista, de Jarandllla , de 
Toral 'y del Villar de Grajanej os; conde de Alcaudete, 
de ~ alaza l' , de Colmenar de Ol'eja, de Deleytosa, de 
Fuen::<alida .Y de Oropesa, los dos últimos con g'l'ande· 
za de primera clase, 
Es. ma estrante de Sevilla, y en 1858 se le concedió 
el gr3 u collal' de Cárlos .lIl. 
l)un José Bernal'dino Silverio Fernandez de Velas-
co pertenece á una de las más antiguas familias. 
.' En la época de la Reconquista figUl'any i: los Fer-
n¡¡ ndez 'de 'Velasco; á quienes se concedió el señorío 
de Medina ·de Pomar. 
De::> \ie I'a época de los Reyes Católicos t'stá vmeu-
lada én eBte apellido la dignidad de con lestaple de 
Castilla, que se consideraba como la segu1lda del 
l'eiuo. 
El título de duque de Frías fn¿ creado en 1492, y el 
primero que lo usó fué O, Bernardino Fernandez de' 
Velaseo, casado con doña Jnana de Aragon, hija na-
tural de .o, Fernando el Católico. . . i . 
-En. San Fernand,~ " (Cádiz) hay organiz~da: unac 
cqadrilla de ladror¡es, compuesta de gente menuda':' 
el capitan cuenta ·diez y siete años. En la noche del 
9 t'j l"cutal'on una proeza en la calle de Viñuelas, sien'-
do la victima up. gall!:'go agllador, al q\le le robaron 
250 pesetas, una pistola y doce atadillo::i de cigaLTos. 
Dos de eSLOs industriales está en la c:írcpl. 
- Haeiendo unas esc¡¡vaciones en tierras de la prD'-
diedad dél Sr, D. JOl'é Múrtula, en el pueblo de ~an­
tapola (Alicante), se han encontl'ado varios objetos 
pertenecientes á épo<oa remuta y de gran valol'. Entre 
ello" figura un 0,ollar de graIJol> de oru muy gruesos, 
altPl'llUudo con piedras 'pl'eciosas, .Y un anillo de oro, 
tarnblen ~rtístico, conteuienJo UllLl moneda perfecta-
mente conserva(;\ a, de Antonino Pío. . 
De HZ Dia corl'esponrtientp al 1.8 del actual: 
- <I Ayer y hoy seguia en un eiltado de indescl'Íp-
tibie excitacion el cura G:1leotp. Pasa las noches en 
vela dandO gl'anJes voces é increpandO al padre Ga-
bino y al Nuncio, descargándoles recIOs puñetazo!;; 
con peligro de lo::> muebles, Ay e!' tarde promovió un 
fuerte escándalo eu el locutorio¡ ill::>ultan.do a su fa-
milia y á las gentes que le visitaron. Rechaza toda 
idea de pel'don y pide con U1'gencia que le lleven al 
patíbulo antef: de quince dias, puel'; dt'sea morir en el 
banquillo del honor, spgun él diLe. Algunas veces ¡;e 
cree ya en el cadalso y didge meDgai:l á la multitud 
imaginu¡'ia, que empiezan al:iÍ 
-¡Pueblo etitúpido! ¿D1H~1 mes? 
Luego se vuelve al ej ecutol' .Y le dice: 
-¡ I\.breme lae puertas de l cielo! 
- Han llegado á Barcelona el marquél:! de Wolga y 
la marquesa Luigia. El marqués tiene treinta y dos 
an,os, mide 28 pulgadas de estatma y pesa 9,5ú kilos. 
La marquesa tiene veintldo,s aflos, mide ~9 pulgadas 
y pesa, 10 kilos. . '. 
-l{l?fiere un ppri6dieo de Cádiz que uno de los sar-
gento::; que han l:ial ido de dicha pOblaeion á bordo de 
la Navarra á cumplÍ!' su condena en Fel'lJaudo Póo 
CJmo complic\ldo en los :meet;QS de la nO,che de San 
Genaro, tiene familia en OáJiz , 
En el momeuto en que se embarcaba dicho sar:gen-
to agonizaba su hermana, y su pobre madre luchaba 
entre el deseo de despedir á su hijo y el deber de re-
cOJer el último suspiro de su hija. 
Falleció ésta, y al pasar el féretro por junto á la 
cárc~l, puJiero~ observar los que acompañabap que 
detras de las relas contemplaba el paso de la funebre 
comitiva otro hermano de la difunta que allí sufre 
conJena. 
-Le Matin hace un estudio detallado de las fuer-
zas militares de Alemania, y de él deduce que cada 
diez años aumenta el ejército germánico en 68 .000 
hombres más 4ue el de Francia. 
«El simple exámen de estas cifras de he hacernos 
comprender el interés con . q ue debemos seguir las 
obras defensivas y ofensivas que adopta el general 
BOlllanger, porque si es evidente que Alemania pue-
de aumentar cada diez años su ejército en un 16 por 
ciento, valdria más aprovechar actualmente una bue-
na ocasion, que aguardar demasiado .» 
Este ,artíeulo es realmente un gl:ito de alerta d<:\do 
por Francia á todas las naciones, que puedan ver un 
grave peligro en el acrecentamiento ca i:i i in verosímil 
del ejército aleman, 
-~n Cuba se ha descubierto un desfa lco de un ¡ni-
lIon trescieutos mil pesos en la j unta d ,~ la Dt uda. 
Los expedientes incoados en averiguacion de los au-
===----
EL M0NTE PANO. 
tores de este t'auJe han pasado ya á los tribunales 
ordinarios. 
¿Se descubrirán'? Alla veremos. 
-Todos lus reclutas pertenecientes á los batallo-
Iles de depósito y á t u,.; en situacioIl de reserva, estaD 
obligados á pretientar t:'e l!Urante el actual mes, para 
la revista anual y cO:Jtiig 'lUrla en sus re -pt'ctivos pa-, 
ses Las ¡::resentaciones, pueden hacel'i:;e á los jefes de 
dicho~ cuerpo.:! en los puutos de su residencia, ó á la 
de lo:; puesto~ de la guardia civil mas próximo, á los 
pueblos donde h.abi ~ all 1010 interetiadoi:l . 
-Al Congreso de orientalista~ que se ha celebra· 
do en Viena, bajo la presidencia oel archiduque Re-
niero, han asistido sábios de casi todas las naciones, 
sin esceptuar los pueblos del As'ia y del AfriGa. 
Entre estos representantes, llamaba la atencion 
una señora inglc:sa que es doctora y posee profundos 




Cuando fúlgido el sol se desvanece, 
Con tímida sonrisa en el cristal, 
y tristes lus campanillas de mi huerto, 
~us corolas principian á inclinar; 
Cuando ya de lo~ altos minaretes, 
Se preCIsa la luz crepuscular, 
Por el último rayo soñoliento 
Que fluctúa entre leve claridad; 
Cuando ya la cansada golondrina, 
Atraviesa la via,cil'eular, 
y las oudas ¡'izadati del estanque 
Rumoro~as se parten al jugar; 
Cuando ya las calladas celo~ias, 
Del :iilencio parecen despertar, 
y se oyen deliCiosos cuchicheos 
Que las a Uras se llevan al pasar; 
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Dulcísimo desmayo, amen idad, 
y natura cmbriagadl1 se adormece 
¡ le la t arde preciosa al clpcJinar. 
Entóucrs es cuando en mí hay un recuerdo 
Oc hoeribie y silenciosa vaguedad, 
Una cruz, una tumba, un viejo sauce, 
Que ang-ustiado se inclina á mi llorar. 
Jaca Octubre de 1886. 
M. CARRERA. 
AX.X.X. 
Yo conozco unos ojos muy hermosos 
que si me miran de placer me matan 
y más si tllguna vez entre-llorosos 
sus ardientes pupilas en mí claban. 
Una y mil vidas con placer daria 
por gozar las miradas en mi anhelo 
de esos ojos tan bellos como el dia, 
de esos' ojos tan puros como el cielo. 
CHARADA. 
Por ir á la dos prima 
y dolerme un prima tercia, 
me encaramé sobre el to'do 
ayudado de escalera. 
L.M. 
L.M. 
La solucion en el p1'óximo número. 
Sol1tcion á la del número anterior. 
SAGASTA. 
IMPRENTA DE RUFINO ABAÓ. 
A t:'W1U """CJl. os. 
comunicadot; .Y ¡'emitirlos, 
p¡'ecios CU llven ciuuale8. s cel JI D A:N'l[J:N'C::1I.0 S. comunicados y remitidos, a precios conven,ciQl1ale,s,. 
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COMERCIO DE ABMAS 
DE JU AN T AMARIT 
PROVE E DaR DE LA REAL CASA. 
Mayor, 30.-JACA: 
Escopetas de pisto ti , central y Leffl uchex de uno y 
dos cañones. Revól ven, y pistolas de va l' jos ta maños 
sistemas y caiibrpc' Frascos de asta CO Il Loquilla 
gradnadora para pól vO l'a ; bolsas de piel con boquilla 
de muelle pal'CI pel'd igon; bocinas doradat; y de níquel; 
reclamos de to laR Clases para codorniz v. lJerd iz ; ca-
nanas detresta pa:> y tie dos; cintos cOl' l'Ídos con sos-
tenedor t ¡;¡pa y bo lsa; cartuchos vad os para caza Le 
fauch ellx y ce¡¡ tl~a l e¡:: , calibres números 12, 16,20, 24 
Y 28: pistones rayados, píRtones de bomba, percha:> y 
mO l' ra it'¡.; para la caza; .porta mantH": y rupat<; porta 
e",copnta-, ('x tractores de ca rt ll cli,. l.e aucheux y 
cp.ntral; muti' ll'es de boj para ea l g'a , "evorueauol'e¡.; de 
boj , mf'tal .Y hierro; baqueta, t i es pit'zas lim piadora s; 
escObillonf'8 ; g ratas de alambre ye:>ponjas; cápsula:; 
cargadas para revolver y pistola. 
Gran rebala de pr pcios . 
cosrUHEl1A y PLAN, 'H ' I lIJI { -\ ofrece sus serví-
C1O,\ en la calle del 9 11spilll l núm. 1. ,')'ervirfí d 
jornal á.las personas fj'U!' pre/ie,'an hacer las cos-



























DE JULIAN CORO" 
Calle del Obispo, núm. 11. 
Se expende pan de primera clase a 3'50 pese tas los 14 
kilos (equivalentes á la llamada fanega de pan) y á 3'25 los 
12 y medio kilos (equivalencia a arroba). 
La~ anteriores cantidades pueden tOillarse en diferentes 
veces ~in alle racion de precios, 
~ GUIA DE HUESCA '~'--- - . ---
BAN~O VITALlLIO ' DE CATALTIÑA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBUE LA VIDA 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIADA EN BARCELONA, ANCHA, 64. 
Capital social 10.000.000 de pesett\s. 
CIVIL, JUDICiAL, nlILITAR y ECLESIÁSTICA 
por 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las mismas con la hipoteca de sus 
, bienes, . 
DO N SERAFIN CASAS y ABAD. 
1l11stl'ada GO ll el plano de la ciudad y vistas de algu-
nos de sus monumeuto8 
PHI': ' 10 UNA PESETA.-Se hal la de venta en Jaca 
l ' ll iu ILllprenta y librería de RUFINO ABAD. 
jJarafuera de la poblacz'Qn se 
nece8ita un oficz'al de barbero) ó 
ap ) 'endiz con prz'nCljn·os. 
hn ¿a barberl:a de Gregorio 
.Lk[anion~_~n(or1nará..n : ______ ... 
PASTOS, 
~e ,¡(-'sean al'l'endar par'a pastar por Abo-
" .t i \".; ye rbas de l ¡i pal'dilla Cerc ito, sita 
(" , " 'Jl l ill OS de Enj:l . La ::; ¡WI' :;u llas quedeseell 
¡ i )J'\lvccharlas para sus ga/lauos, pueden dir'i-
g- il' :-,e al pl'opietar' io de la misma, don Manuel 
Hipa en esta ciuda u. - . _______ 4.___ __"._.. ______ .~ ____ _ 
Formacion de capitales para des pues de la muerte ó pal'a' 
des pues de un plazo determinado, á fin de procurar á la fa-o 
milia un porvenir estable, ó bien para dotar y e.>tablecer á . 
los hijos. Creacion de rentas inmediatas ó diferencias p~ra 
gozarlas durante toda la. vida, ó durante un tiempo lim.ita.do. 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2: 
Agente general, D. Rafael Montestr~c Sorrib~s . 
SE ARRIENDA desde la fecha,en adelante eL 
pl' im er piso de la casa núm. 11, de la ca-
He de Echegaray . 
Informarán en la sastrería dela viuda é hijos de Ineva,. 
V'EN'T A DE CERA 
AL POR MAYOR Y. MENOR, 
De supel'ior calidad á 7 Y 1(4 rea les libra. 
PASTOS, 
Se desean arl'end :I r' los de Aborral ó illvier-
11" de l cuarto alto y haj(; de la pard ina de 
B!<l 'l zaeo sita e. n !t¡s t ':I' d IIIl US de Ena, .. 
'Se ceden hachas y velas á la mer~a para procesio-
nes y entienos, y Re admiten los residuos ó desperdi. 
cíos de cera. , 
Dil'ijil'se al mis:l1 n pue blo, plaza, núm. 12 ó 
á Fr'ancisco Kstallo en el de Veste. 
-.,.==- ------
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